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Le présent rapport vise à donner un aperçu du 
système d’enregistrement et de statistiques de 
l’état civil (ESEC) au Niger.
L’information s’appuie sur un questionnaire rempli 
par le bureau d’état civil du Niger, ainsi que sur 
un examen des documents accessibles au public 
concernant le système ESEC au Niger. Le présent 
rapport présente, entre autres, les éléments 
suivants : 
 T de l’information générale au sujet du pays; 
 T divers indicateurs pertinents pour les processus 
ESEC; 
 T les activités des parties prenantes; 
 T les ressources disponibles et nécessaires pour 
renforcer les systèmes ESEC.
Bref profil du pays 
Le Niger est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest 
qui porte le nom du fleuve Niger. Il est bordé par 
la Libye au nord-est, le Tchad à l’est, le Nigéria au 
sud, le Bénin au sud-ouest, le Mali et le Burkina 
Faso à l’ouest, et l’Algérie au nord-ouest. Six de 
ces pays sont confrontés à une crise d’un type ou 
d’un autre; cela a entraîné un afflux de réfugiés, et 
certains conflits se sont propagés au Niger. 
 T Superficie : 1 270 000 km2 (le territoire du Niger 
est constitué à plus de 80 pour cent du désert 
du Sahara)
 T Population : 24,2 millions1
 T Capitale : Niamey
 T Langue de travail officielle : Français
 T Ministère responsable de l’enregistrement des 
faits d’état civil : Ministère de l’Intérieur, par 
l’entremise de la Direction Générale de l’État 
Civil, des Migrations et des Refugiés
 T Ministères qui peuvent délivrer des certificats 
de déclaration d’événements démographiques 
avant l’enregistrement : Ministère de l’Intérieur, 
ministère de la Santé publique, ministère de 
la Justice, ministère des Affaires étrangères et 
ministère de la Défense nationale 
 T Office national des statistiques : Institut National 
de la Statistique du Niger
Niger
Avertissement : Les frontières, ainsi que les noms et 
désignations employés sur cette carte n’impliquent ni 
reconnaissance ni acceptation de la part des Nations Unies.
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Ampleur des systèmes ESEC
Naissances
Exhaustivité de l’enregistrement des naissances 66,5 % (2019)2
Enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée comme ayant été enregistrée 66,5 % (2019)3
Proportion des naissances avec l’assistance d’un professionnel de la santé qualifié 39,7 % (2018)4 
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont reçu des soins prénataux par un 
prestataire de soins de santé qualifié
36,9 % (2012)5 
Taux de couverture vaccinale du DTC1 chez les enfants d’un an 92 % (2019)6 
Taux brut de natalité (par 1 000 habitants) 21 (2015)7 
Taux de fécondité total (nombre de naissances vivantes par femme) 7,4 (2015)8 
Taux de fécondité chez les adolescentes (par 1 000 adolescentes âgées de 15 à 19 ans) 183,5 (2018)9 
Pourcentage de la population de moins de 15 ans 50 % (2018)10
Décès
Exhaustivité de l’enregistrement des décès 3,24 % (2007)11 
Taux brut de mortalité (par 1 000 habitants) 10,7 (2015)12 
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 66 (2015)13
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes)  119 (2015)14 
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 553 (2018)15 
Mariages et divorces
Taux d’enregistrement des mariages Non disponible
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple  
avant l’âge de 15 ans
Non disponible 
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple  
avant l’âge de 18 ans16
76 % (2017)17 
Taux d’enregistrement des divorces Non disponible
Statistiques de l’état civil, y compris les données sur les causes de décès
Compilation et diffusion des statistiques de l’état civil fondées sur l’enregistrement Non disponible
Causes de décès attestées par un médecin Non disponible
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Système d’enregistrement 
des faits d’état civil
Cadre législatif
En 2019, la loi qui régit l’enregistrement des 
faits d’état civil a été améliorée. Il s’agissait de 
la troisième restructuration de la loi depuis 
l’indépendance de la France en 1960; la dernière 
fois que cela avait été fait, c’était en 2007. Le 
nouveau projet de loi sur l’enregistrement des 
faits d’état civil a été approuvé le 29 juillet 2019 
(Loi no 2019-29 du 1er juillet 2019 portant sur le 
régime de l’état civil au Niger) et décrété le 23 août 
de la même année. Le nouveau texte reflète les 
recommandations continentales visant à améliorer 
les systèmes d’enregistrement des faits d’état 
civil dans chaque pays et prend en considération 
l’enregistrement des naissances, des mariages, des 
divorces et des décès. 
Gestion, organisation et 
fonctionnement 
Au Niger, l’autorité nationale chargée de 
l’enregistrement des faits d’état civil est la Direction 
Générale de l’État Civil, des Migrations et des 
Réfugiés, qui relève du ministère de l’Intérieur.
Voici les autres ministères et organismes chargés 
de signaler les événements démographiques :
 T Ministère de l’Intérieur;
 T Ministère de la Santé publique;
 T Ministère de la Justice;
 T Ministère des Affaires étrangères;
 T Ministère de la Défense nationale.
Mécanismes nationaux de coordination 
des systèmes ESEC 
Le Niger dispose d’un comité national de 
coordination des systèmes ESEC, l’Observatoire 
National de l’État Civil (ONEC). Il a été créé par 
l’arrêté no 0309/MI/SP/D/ACR/DGECR, en date 
du 27 avril 2015.





• Ministère de l’Intérieur 
• Ministère de la Santé 
publique 
• Institut national de la 
statistique 
• Ministère de la Justice 
• Ministère de la Protection 
de l’enfant 
• Ministère de la Population 
• Ministère de la Défense 
nationale 
• Ministère des Affaires 
étrangères 
• Ministère des Finances 
• Ministère du Plan 
• Ministère d’Éducation 
nationale 
• Ministère de la 
Communication 
• Association des chefs 
traditionnels du Niger 
• Commission nationale de 
droit humain 
• Fédération féminine 
• Association des 
municipalités du Niger 




mondiale de la 
Santé (OMS) 
• Fonds des 
Nations Unies 




Nations Unies pour 
l’Afrique (CENUA)
Niveau administratif des centres 
d’enregistrement  
Le Niger dispose d’un système décentralisé 
d’enregistrement des faits d’état civil, et compte 
11 638 bureaux d’enregistrement dans l’ensemble 
du pays. Sur ce nombre, 582 bureaux se trouvent 
dans des zones urbaines et 11 056 se trouvent 
dans des zones rurales. Les bureaux sont desservis 
par 618 officiers de l’état civil. Par ailleurs, le Niger 
dispose de bureaux d’enregistrement auxiliaires 
dans certains hôpitaux et certains centres de santé; 
leur principale responsabilité est de délivrer des 
certificats de déclaration.
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Les Nigériens vivant à l’étranger peuvent 
enregistrer les événements démographiques 
auprès des missions diplomatiques du pays, 
lesquelles peuvent également présider et 
enregistrer des mariages. Compte tenu de la taille 
du pays et des conditions d’infrastructure difficiles, 
les renseignements ne circulent pas de façon 
rapide et sécuritaire. Le stockage des registres 
d’état civil est compliqué par le climat chaud et 
sec, ce qui rend difficile l’obtention de copies de 
documents.
Accessibilité des services 
d’enregistrement des faits d’état civil 
La plupart des gens vivent à moins d’un kilomètre 
du bureau local d’état civil le plus proche. On 
estime que la plupart des demandeurs de services 
mettraient moins d’une heure pour se rendre au 
bureau le plus proche. 
Enregistrement des faits d’état civil
La déclaration et l’enregistrement des faits d’état 
civil se font manuellement. La déclaration est 
produite en deux copies : une copie est archivée 
au moment de l’enregistrement, et la deuxième 
est envoyée au bureau d’état civil.
Enregistrement des naissances 
En ce qui concerne l’enregistrement des 
naissances, trois copies sont produites : 
 T la première copie est archivée par le bureau 
d’état civil; 
 T la deuxième copie est envoyée « assez 
fréquemment » au Bureau des statistiques; 
 T la troisième copie est destinée à l’enfant (aux 
parents).
Enregistrement des décès 
Aucune information disponible.
Enregistrement des mariages 
Aucune information disponible.
Arriéré des naissances non enregistrées 
L’arriéré des naissances non enregistrées est de 
33 pour cent. De plus, en ce qui concerne les 
faits d’état civil qui sont enregistrés, certaines 
personnes n’ont pas récupéré leur certificat.
Modèles de formulaires 
d’enregistrement
Non disponibles en ligne
Frais d’enregistrement 
Voici les coûts directs liés à l’enregistrement et à la 









Divorce  X Gratuit
Décès X Gratuit
Frais pour la 
délivrance de 
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Numérisation 
Informatisation 
Depuis 2016, le Niger dispose d’un Haut 
Commissaire aux Technologies de l’Information et 
de la Communication qui est chargé de la stratégie 
de cybergouvernement du pays. En 2017, l’Agence 
nationale de la société de l’information (ANSI) a été 
créée pour gérer le Centre national de données. 
L’ANSI, en collaboration avec le ministère de 
l’Économie numérique, est chargée de créer un 
système permettant d’établir et de gérer l’identité 
électronique des personnes. 
Au Niger, l’enregistrement des naissances, des 
mariages et des décès continue de se faire sur 
support papier, mais on envisage de numériser 
les registres et d’utiliser plus largement les 
ordinateurs. Les facteurs empêchant l’utilisation 
des ordinateurs ont été l’absence de réseaux 
électriques stables et une couverture Internet 
limitée. 
Services d’enregistrement en ligne dans 
les établissements de santé
Aucune information disponible.
Application de la technologie mobile
Il n’y a aucune application mobile en place pour la 
déclaration ou l’enregistrement des faits d’état civil. 
Cependant, avec 40,5 abonnements à la téléphonie 
mobile par tranche de 100 habitants en 2017, on 
estime que 80 pour cent de la population a accès 
au réseau mobile 2G.19
Numéro d’identification unique 
Aucune information disponible.
Numérisation des données historiques 
d’état civil 
Aucune information disponible.
Système de statistiques 
de l’état civil
Statistiques de l’état civil 
L’Institut National de la Statistique (INS) du Niger 
a été créé en 2004. Il est régi par la loi no 2004-
011 du 30 mars 2004 Portant sur l’organisation de 
l’activité statistique et créant l’Institut National de 
la Statistique. 
La collecte des statistiques de l’état civil est 
nécessaire, mais la collecte, la compilation et la 
diffusion de celles-ci sont compliquées par le fait 
que l’enregistrement est un processus manuel sur 
support papier.
En outre, les renseignements ne sont pas 
présentés de manière régulière; le dernier rapport 
sur les statistiques de l’état civil a été publié 
en 2014. 
Causes de décès 
Les renseignements sur les causes de décès ne 
sont recueillis et consignés par région que pour les 
décès qui surviennent dans les établissements de 
santé. Le dernier rapport disponible en ligne est le 
rapport statistique annuel du ministère de la Santé 
(2017).18 
Tableau 1. Renseignements recueillis sur les 
causes de décès.
Renseignements  





Pour les décès survenant 
dans les établissements de 
santé
X
Pour les décès naturels 





Pour les décès non 






Lien avec le système d’identification 
Aucune information disponible.





Plan d’amélioration et budget
Allocations budgétaires et besoins 
futurs
Le budget nécessaire pour ce plan est estimé 
à 120 millions $ US; les renseignements sur 
l’allocation budgétaire réelle ne sont pas 
disponibles.
Activités identifiées comme hautement 
prioritaires
Les activités prioritaires sont celles du plan national 
actuel. Les voici : 
 T Renforcement des capacités en matière 
d’enregistrement des faits d’état civil; 
 T Informatisation du système d’enregistrement 
des faits d’état civil; 
 T Production des statistiques d’état civil; 
 T Mobilisation sociale.
Soutien des partenaires du 
développement
Les partenaires du développement qui ont 
appuyé l’initiative d’amélioration des systèmes 
d’enregistrement des faits d’état civil et 
d’établissement des statistiques de l’état civil  
dans le passé sont indiqués ci-après. 
Tableau 2. Organisations ayant soutenu les 
améliorations apportées au système ESEC du 
Niger
Organisme Type de soutien
Union 
européenne
Soutien ciblé aux registres fonctionnels 
et d’état civil liés à la sécurité et aux 
migrations internationales
FNUAP
UNICEF Soutien à l’enregistrement des 








Soutien à l’enregistrement des 
personnes déplacées à l’intérieur du 




Soutien à l’information et à la recherche 
en matière de santé : données de 
qualité sur la santé; enregistrement des 




Le Niger sera inclus dans le Programme 
d’identification unique pour l’intégration 
et l’inclusion régionales (WURI) en 
Afrique de l’Ouest20
Conclusion
Au cours des 15 dernières années, le Niger a réalisé 
des progrès en matière d’enregistrement des 
faits d’état civil, notamment en ce qui concerne 
la révision et la mise à jour du cadre juridique. 
Toutefois, des lacunes et des défis subsistent, 
particulièrement en ce qui concerne les capacités 
institutionnelles et administratives. 
Le taux de pauvreté élevé du pays (41,4 pour 
cent en 2019)21 a une incidence sur les taux 
d’enregistrement. Le Niger a également fait face 
à un nombre élevé de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays et à un afflux important de 
réfugiés des pays voisins en raison des conflits 
dans la région. Cette situation exerce une forte 
pression sur toutes les institutions et structures 
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gouvernementales, y compris l’enregistrement des 
faits d’état civil et le maintien de statistiques d’état 
civil à jour. Un élément important à cet égard est 
le fait que la loi sur l’enregistrement des faits d’état 
civil du Niger permet d’enregistrer les naissances 
sur le sol nigérien même si les parents ne sont pas 
citoyens nigériens.
Bien que le Niger soit classé dernier dans l’indice 
de développement humain (IDH) des Nations 
Unies, le rapport indique que les inégalités ont 
considérablement diminué « car les revenus de 
40 pour cent de la population les plus pauvres ont 
augmenté de 35 points de pourcentage de plus 
que la moyenne ». 
Le Niger s’inscrit dans le cadre des efforts déployés 
en Afrique pour améliorer les systèmes ESEC 
et a élaboré une stratégie nationale en matière 
d’ESEC. Il faudra des ressources pour rendre le 
plan opérationnel et le mettre en oeuvre. Compte 
tenu des investissements importants réalisés 
récemment par le pays pour améliorer le cadre 
juridique de l’enregistrement des faits d’état civil, 
la prochaine étape devrait consister à analyser 
les capacités institutionnelles et administratives 
des systèmes d’enregistrement et de statistiques 
de l’état civil. Il sera alors possible d’évaluer leur 
capacité de mettre en oeuvre les modalités 
de modernisation afin que le Niger dispose du 
système ESEC dont il a besoin. 
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